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FORTIETH 
ANNUAL REPORT 
. 
OF THE 
Selectmen, Treasurer and Superintendent of Schools 
AND 
Librarian an·d Committee of the 
Free Public Library 
OF THE . 
: Town of Islesboro 
. 
• . 
\ · 
FOR THE 
YEAR ENDING MARCH 1st 
1926 
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Warrant 
• 
State of Maine, County of Waldo . 
To Ernest L. Sprague, Construble of Islesbor.o: 
In the name of the State of Maine, you are herefuy re<!}uired to 
notify and warn the inhabitants of the town of Islesboro, qualifie<d 
by law t0 vote in t0wn affairs, to meet at the Town Hall in said town 
on the fu.st day of 11arch, A. D. 1926, at ten o'clock in the for-enoon 
to act upon the following articles, to wit : 
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting . 
Art. 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year. 
Art. 3. To receive the report of the severa:l Town Officers and 
act upon the same. 
Art. 4. To choose Selectmen, Assessors ana one Overseer of the 
Poor and all other necessary Town Officers for the ensuing year. 
Art. 5. To see if the town will vote "Yes" or "No" 0n the ques- , 
tion of ra;ising and appropriating m0ney necessary to entitle the town 
to State Aid as provided in Section 1~, Chapter 25, Revised Statl!ltes 
of 1~16. 
Art. 6. To see what sum the town will vote to ra;ise and apJ!>ro-
priate for I}llprovements of that section of Sta,te-aid Road as ou..tlined 
in the repor·t of the State Highway Commissioner in aclditiolil to ·the 
~mount regularly raised for the C31I!e. of highways aBcl bridges. 
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Art. 7. To see if .the town wiH vote to :raise and appropriate such 
' ' ',• , 
sum~ of money .as. are. p.ecessa1:y for : .. 
I 
1. Support of Poor. . 
• I 
2. ' Repairing Roads and Bridges. 
3. Repairing Schoolhouses. 
4. Music in Schools. II 
' . ' ' . . 
5. Support. a!ld Maintenance of Public Library. 
6. Lighting Streets. 
7. D efraying all other necessary Town, .Charges. 
- . 
Art. 8. To see what sum of money the town will vote .to raise and 
. 
appro.Ji>riate for the maintenance and ~upport of Common Schools, 
F~ee !,Iigh Schoql, Purchase of T ext-books and School. Supplies. . 
Art. 9. To see in what way the town will ·vote to take ·care of 
Sprinkling the _Streets for the ensuing year . . 
Art. 10. To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropri_ate for Sprinkling Street s for the ensuing year. 
Art. 11. To see what wages the town will vote to pay for men and 
horses for Labor on the Highway for the ensuing year. 
• I 
Art. 12. To see what _per cent. the town will vote to pay its Tax 
Collector for collecting taxes and the length of time from date of 
commitment taxes shall be paid to the Town Treasurer. 
Art. 13. · .To see if t he town will vote to authorize the Town 
Treastrrer to make temporary loan not exceeding five thousand dollars. 
Art. 14. To see what action the town will vote to take in regards 
to a Doctor for the ensuing year. 
Art. 15. To see what sum of money the town will vote to r-aise · 
and appr-opriate to Support a Doctor for the ensuip.g year. 
,, 
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Art . 16. To see what sum the town will vote to raise and a,pf)r.o-
priate for Advertising our natural resources, advant~ges and a ttrac-: 
t ions under t he provisions <?f Chapter 4, Section 59 bf the Revised 
Statutes of Maine, the same to be expended by the Maine 'Develof)ing 
Associations. 
Art. 17. To see if the town will vote to carry continued account~ 
for all ·appropriations. · 
Art. 18. To see if the town will vote to discontinue that section of 
the highway at the Junction of the roads near th.e Chapin Cottage 
and accept the section of road built by Mrs. Kissell. 
Art. 19. To see what action the town will take on Electric Lights 
for the town. 
Art. 20. To see if t he town will vote to raise and appropriate the 
sum of three hundred dollars with which to cut grass and beautify 
the highway in the Dark Harbor Section . 
The Selectmen give notice that they will be in session .at the. Town 
H all alt nine o'clock in the forenoon on day of said meeting for the 
purpose of revising the list of voters for the town of Islesboro. . 
Given under our hands this twentieth day of February, .A. D. 1926. 
M. R. TRIM, 
E. L. PENDLETON, 
H. C. PENDLETON, 
Selectmen 
of 
Islesboro . 
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Report of ·Sel~ct·m.en 
I 
To the· Taxpayers of I slesboro: 
We hereby submit our annual r eport to you . 
. 
.. . 
APPROPRIATIONS 
March 2, 1925 
State-aid Road ....................................................... . 
Support of poor ..................................................... . 
Roa.d~ and bridges ................................. ................ . 
Rep.airing Schoolhouses ....................................... . 
Music in scho0ls ................................................... . 
Free Public Library ............................. ................ . 
Town charges ......................................................... . 
Support of schools ................................................ .. 
Sprinkling streets .................... .... .... .............. ....... . 
Lighting ·s~reets ..... _. ............................................... . 
Support of Doctor ................................................ .. 
Mill Creek Road ................................................ .. 
Maine· Developing Asso ....................... ............... . 
Oregon Bridge: ........... .. ....... ..... ..... ...... .. .... .... ........ . 
Advertising town ....... ...... ...................................... . 
Cadawaiader Highway ......................................... . 
B 'ld' f hi Ul · 1ng or town mac nery ............................ .. 
Cutting grass, etc .................................................. . 
Improving playgrounds at Dark Harbor ......... . 
Village Improvement Asso .................................. . 
'T t 1 . t• o a appropna wns ..................... . 
$ 666 00 
2,500 00 
3,000 00 
1,000 00 
600 00 
700 00 
2,500 00 
8,500 00 
600 00 
400 00 
3,000 00 
500 00 
50 00 
300 00 
1,000 00 
600 00 
1 500 oo· 
' 300 00 
200 00 
550 00 
.. 
$.28,466 00 
,, 
• I 
' 
c 
' I 
.. 
' 
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7 
Sta:te tax .... ..... .. .... ........ ..... ........ .. ... .. : .. .... ........ ....... . 
C0unt y tax ..... ... .... .............. .... .. ... .. .. .. .. ..... ...... ... .. . .. 
Overlay .. .. ........ .. .... .................. .. .. ... .... ... .... ........... ... . 
Supplementary tax ...... .. ............. ... ... ......... .. ... .... .. . 
G . . . am 1n. assess1ng .. .............. .. ......... . 
Total commitment ...... .... ... .... .. ... . . 
$9,3~@· 15 
4,13·5 49 
3,441 47 
il.38 13 
"" • • l • 
. $4·5,55l. 2Jl 
@2 
M5,55il. 23 
VALUATION OF PROPERTY APRIL 1, 1925 
\ 
On resident, rellll est ate .. .. ... .. .. ... .. .. ......... .. .. . $239,619 (i)(j) 
On resident, personal estate ................. .... .. . 6(i) @31 @0 
' . 
On non-resident, rea;l estate ......................... . 922 8@0 00 
' On non-resident, personal estate ........... .. .. . 62,8J.0 Q(i) 
Total valuation ..................... . $1 ,282,~60 00 
Rate of t axation, .035. 
ASSESSMENTS FOR THE YEAR 19~5 
On resident real and personal estate ........ 
On non-residen~, real and personal e~tate 
178 polls at $3.@0 .... ..................................... . 
Supplementary tax ........... .. .................... .. .... . 
T otal assessment .............. , .... . 
- . 
$10,382 75 
34,496 3~ 
534 (i)O· 
138 13 ' 
$45,p51 23 
" 
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Report of ·Sel~ct·men 
. , ~ : 
To the· Taxpayers of 1 slesboro: 
We hereby submit our annual report to yol!l. 
. . . 
. ' ~ . 
APPROPRIATIONS 
M arch 2, 1925 
State-aid Road .... ................................... .. .......... .... . 
Support of poor ............................................ .' ........ . 
Roads and bridges ................................................ . . 
.. 
Repairing Schoolhouses .............. ......................... . 
Music in scho0ls ................................................... . 
Free Public Library ........ ..................... .. ...... ...... .. . 
Town charges ........................................................ .. 
Support of schools .................................................. . 
Sprinkling streets ................ ........... .. ........ · ....... ..... . 
Ligating ·sureets ... ·: ............ .' ................................... . 
Support of Doctor ................................ ................ :. 
Mill Creek R oad ................................................. . 
Maine Developing Asso ...... .. ............... .. ..... ... ... .. . 
Oregon Bridge: ...................................................... . 
Advert ising town .. ................ ................ ................. . 
Cadawalader Highway .......................................... . 
Building for town machinery ............................. . 
Cutting grass, etc ................... .... ........... ................ . 
Improving playgrounds at Dark H arbor ........ .. 
Village Improvement Ass0 ................... ....... ........ . 
Tot a!l appropriat ions ..................... . 
$ 666 @0 
2,500 00 
3,000 00 
1,000 00 
600 0@ 
700 Q(i) 
2,500 00 
8,500 00 
600 00 
400 00 
3,ooo .oo· 
500 00 
50 00 
300 00 
1,000 00 
600 00 
1 500 oo· 
' 300 00 
200 00 
550 00 
... 
$~8,466 00 
4 
' ' l 
.. 
'. 
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1 
Sta;te tax .... .... .. .. ........... ............ .. ....... :,... ... ....... .... ..... $9,37-@ 1.5 
C0unty tax.... ... .... .......... ...... ......... ... .... ...... .... .... ..... 4,135 46 
Overlay .. : ....... .. .. .............. .. :.. ...... .. ................. ..... ...... 3,441 47 
Sup>ii>lementary tax.......... ... ..... .... ..... ......... ........ .... 13S 1;3 
---~--~- $!1.'7,@2·5 2:1: 
G . . . am m assessmg ........ ................... . 
Total c0mmitmen~t .......... ...... .... ... . 
. . . 
- - -" . 
. $4·5' §·&~. 2:1 
@2 
$4·5,551 23 
VALUATJ!ON OF PROPERTY AFRIL 1, t925 
On resident, real estate .. .......... .......... .. ... .. .. . 
On resident, personal estate .. ..... ... ..... ....... .. 
On n0n-resid.ent, :real estate ......................... . 
On n0n-resid.ent, p>ers0nal esta;te ........... .. .. . 
T0ta1 valuati0B ......... .. .......... . 
Rate 0f taxati0n, .035 ... 
I $236} 619 10@ 
60,03~ <!>.@ 
922,S0ID 00 
62,8l!(i) @(i) 
ASSESSMENTS FOR THE YEAR 19~5 
On residen~t real and p>ersonal estate .. ...... 
On n0n-resiclent, real ancl pe:rs0nal e~tate 
178 p0lls rut $3.@@ .. .. ..................................... . 
Supp>lementary tax ............... ........................ . 
T otal assessment ........ ........ : .. . 
$10,382 75 
34,496 3~ 
534 (i)(i)• 
138 13 
.. 
' . 
' 
$4·5.,!551 23 
• 
. . 
. 
8 
TOWN. CHARGES 
/ 
Receipts . 
I , 
. t• Appropr1a 10n ............................ ... ................... ... .. . 
. . 
Overlay ......................... .... ...................................... . 
Supplementary tax ................................................ . 
EXPENDITURES. 
Miscellaneous 
' . . . 
Paid A. C. Hopkins, treas. supplies ................. . 
Burr Printing Co., town reports ... ........ ... .. 
Beckett. & Trim, mov:ing. derk's· supplies 
L. L. Pendleton, ·supplies T. Ha:ll ............. . 
Loring, 'Short & I-farmon, office supplies .. 
Louise Royal, a·bstracts .............. ..... .. ......... . 
McLeod & Pendleton, fuel T . Hall .. · .. : ..... .. 
H. C. Pendleton, labor and supplies T. 
Hall .................... ~· ........... : ................. ...... .... · 
Hall Hardwa:re Co., plow ·and repairs ..... . 
E. M. Beckett, £gt. on plow ................... .... . 
L. L. Rolerson, labor on sewer ..... .. .. : .... .. ... · 
E. D. Williams, labor on sewer ....... .. .. · ..... .. 
'Roy E . Webster, .labor on sewer .............. .. 
H. W. Sprague, labor and material seweF 
Beckett & Trim, labor on sewer ..... ~ ........ .. 
Hall Hardware Co., material T. stable ..... . 
H all Hardware ·Co., material T. Hall ....... . 
L . L. Pendleton, labor T .. Stable ............. .. .. 
Burroughs Adding Mach. Co .......... .. ........ . 
Wm. 0 . Poor & Son, supplies fire wagon .. 
T. C. Pendleton, supplies fire wagon ...... .. 
Lottie Pendleton, cleaning T. Hall .. : ........ . 
Mable Wescott, cleaning T·. Hall ............ .. 
$2,500 00 
3,441 47 
. 138" 13 
$ 2 49 
11.7 13 
5 00 
7 50 
21 . 55 
3 00 
. 
40 00 
28 96 
41 92 
75 
8 00 
8 00 
8 00 
26 44 
.· 19 75 
20 15 
3 85 
13 00 
246 15 
9' 30 
19 60 . 
12 60 ' 
9 00 
$6,07~ 60 
. 
l 
f 
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I 
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• 
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Paid L. L. Pendleton, ·labor T . Ha]L. ....... : ....... . $ 43 50 
E. E. Stockbridge, office supplies ............ .. 1 50 
H atch & Dyer, labor on sidewalks ........... . 4 13 
F . A. Lee, labor and material T. Hall ..... . 1()8 73 
Hatch & Dyer, labor and material T . 0. . 
Hall .... : ... : ... ................................................ . 332 07 
H . W. Sprague, repairs on T . Hall ............ . 14: 48 
Theo~ore Pendleton, bounty on seal.. .. ... . 5 00 
E. L. H arding, material T. 1-Iall ............... . 44 87 
Sprague & Leach, ,repairs by blasting ....... . 11 94 
Sprague & Leach, supplies T. H all ........... . 
. 
5 60 
Sprague & Leach, painting signs ............ .. 15 25 
F . S. Pendleton & Co.; supplies T. Hall ... . 25 75 
Hatch & Dyer, making signs .... ............. , .. . 13 02 
E. L. Pendleton, labor on T. Hall ........... . 35 30 
Marcellus Veazie, cash expenses Treas .... . 18 74 
Nahum E . Pendleton, freight ................... . 1 65 
E. L. H arding, material T . Hall ............... · 1 95 
Cooper & Co., material T . H all .............. .. 10 50 
J . A. Pendleton, insurance T. H all ........ · ... . 425 25 
Dunton & Morse, legal services .............. .. 12 00 
C. M. Williams, office· supplies ................. . 1 15 
Percy Clements, repairs on road macpine 1 25 
M. R . Trim, cash expenses ........................ .. 16 50 
J. A. Pendleton on J. H . McFarland tax 
· and expenses of sale ... ... : .......................... . 19 67 ' 
L. L. Pendleton, supplies T. Hall ............. . 1 53 
PAY OF TOVV:N OFFICERS 
Paid L. L. Pendleton , janitor town hall ............ . 
Russell Morgrf:l,ge, supt . of schools ........... . 
M. E. Boardman, truant officer ........ .... .. .. 
. . 
J. A. Pendleton, comm . . on 1925 ............... . 
J. A. Pendleton, comm. on 1924 ...... : ...... : .. 
$182 5@ 0 
365 43. 
15 ·00 
906 89 
7 23 
' ' 
$1,843 47 
10 
Paid H. D. Pendleton, moderatori.····; ..... ...... ~ .... . 
John R. Munroe, special officer ..... ............ . 
Marcellus Veazie, t reasurer ........... ............ . 
H. A. Dodge, ballot clerk ............... ...... , ...... . 
R. P. Coombs, ballot clerk ......................... . 
H. W. Sprague, .election clerk. ................. .. 
A. A. Pendleton, .election clerk ................. . 
L. E. Smith, election clerk ......................... . 
T. C. Pendleton, election clerk ................. . 
M. R. Trim,_ selectman, etc ........................ . 
E. L. Pendleton, selectman, et c ... .. .. .. ...... .. 
I 
· H. C. Pendleton, selectman, etc ................ . 
E. H. Pendleton, fire warden ............. · ...... .. . 
E . H. Pendleton, special officer ................. . 
F. D. Pendleton, fire warden ................. , .. :. 
R. P. Coombs, fire inspector ..................... . 
B. E. Larrabee, school comm .................. . .. 
L. E. Smith, school comm ........ ................... . 
Carrie Ladd, school comm .... .. : .. .. ..... : ...... ,. 
L. E . Smit h, t ruant officer ................. ... ..... . 
C. E . Kimball, sealer of weights · and 
measures ........ .......................................... .. 
Horace Sprague, services and expenses 
town clerk ....... : .............................. ........... . 
E. L . . Sprague, constable ............................ . . 
A. E. Williams, auditor ................... .... ........ . 
SNOW BILLS 
Paid Russell Pendleton, labor ...................... 
W. H. C. Dodge, " ...................... 
Geo. H. Robirlson, (( .... .•.... ... ... .....• 
H. A. Dodge, • (C .......... ............ 
J. M. H ooper, (( .................... .. 
McLeod & Pendleton, " ...................... 
Roy Webster , " ........ ... ............ 
$ . 5 QO 
177 00 
100 00 
8 00 
8 00 
8 0(i) 
8 00 
4 00 
4 O(i) 
$ 
225 00 
100 0() 
100 00 
8· 00 
5 00 
8 00 
25 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
75 00 
15 oo· 
15 00 
17 7& 
6 00 
4 0'0 
2 25 
16 .25 
12 00 
6 00 
.. 
$2,450 05 
\ 
I . 
' 
., 
. ' 
ABATEMENTS .. , 
Bertha Ryder, 1924 .................. : ......................... .. 
R. P. C00mbs, error ............................................. . 
L. L. Pendleton, 1923 .......................................... .. 
J0y L. Babb>idge, err0r ......................... : .............. .. 
W. R. Fay, error ................................................... . 
G. Lester lia;le, non~resident ... .. ................... : ..... .. 
J. 0. Pendlet0n ............. ...... .... . :: ............. .. .. .... ....... . 
Islesboro 3 
• 
$ 13 20 
3 ae 
3 3@ · 
17 50 
7 @@ . 
3 (i)(:f 
6 12 . . • l. 
12 • 
• 
Wm. B. P eBdlet0n ....................... ... ....... ,............ ... .. $ 
Earle Babbidge, error .... , ..... , .......... . :.: ..... : ... .... .... . . 
Benj. Smith} non-resident ...................... ... : ........ . . 
Tota;l town charges ... ............ ... .... . . 
Unexpended balance .................... . . 
ROADS .. AND BRIDGES 
5 25 
1 75 
: ··3· 00 
. . 
. . . Receipts . · , 
. $63 .62 
$4,715 11 
$1,360 49 
A . . ppropr1at1on ....... .... .......... ....... .. .. ... ....... .. ........... . $3,000 GO 
E.xp,enditures 
Paid State _pf Maine )Iighway Comm. for 
patrolman ............... ....... , ... ............... ............ $ 562 10 
Beckett & Trim, labor and material.. ... ... -1,408' 75. · 
McLeod &· Pendlet0n, labor ........ ....... .... ... 223 00 
J. M. Hooper, " .. .. .. ............. ... 272 25 · 
Norman ·Pendleton, " ....... ... ..... .... ... 3 50 
Oscar Leach, " . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 3 50 
Courtney Babbidge, " ... .. . ...... .......... 11 50 
Geo. I. Wescott, " ...................... 8 OQ 
Arthur R. Wescott, " .. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . 7 50 
Rob~rt L. Leach, " ................ ...... 7 50 
Malcolm E. Leach, . " . ... . . . . . . . . .... . . . . . .. . 7 50 
N. W. Tilden, sharpening drills ... : ............... · 1 20 
E . E . Stockbridge, material......... ............... 2 88 
F. S~ .. Pendleton & Cq., .. ma~er~al ~nd 
supplies .... ................... _ .._. .... ..... . ::::._. ............ . 
L . E . Smith, labor and material.. ..... .. .. .... . 
. . . . . . . . . . '. . . 
L. L. Rolerson, labor .. .. .. ...... ......... . 
5 44 . 
67 25 
. . . . 
60 00 
·j 
j 
f 
I 
l 
I 
1'3 
Paia W. F. Hamilton, Iail!>G>r ................... .. . 
Ge0. Rolers0n, " ... .................. . 
C. N. Pendleton, " ..................... . 
:Ly0n•ies P.enclJet0n, " ..................... . 
H . H. ·C0omb>s, " .................... .. 
J0h:ri Yeaton, " ..................... . 
E. D . Williams, " .................... .. 
· . Roy' E. Webster, " ........... : ..... : ... : 
Win.<ds0r Decker , " .................... .. 
W ru1ter ·Co0mbs, .. '.' ..................... . 
E. L . Harding, material ........................... ·.: 
R0y Webster, gravel.. ................................... . 
Cooper & Co., material ........................ , ..... .. 
H . A. Dodge, freight ...................... : ............ . 
Adelbert Dui'kee, labor ............................... . 
Nahum E . Pendleton, fgt. and expenses 
N. R . Trim, freight .................................... .. 
Fred E. D0dge, labo.r. ............ .. ................. .. 
H. A. Dodge, material.. ............................ .. 
W. M. Coombs, material.. ........................ .. 
Isaac D0dge., labor ............................. ......... .. 
J. 0 .· Pendlet0n, labor ....................... ~ ........ .. 
J. T . Fairfield, labor ........................ ........... . 
A. S. Moody, labor ................................. .... . 
N . R . Trim, material.. .................................. . 
Roxy Parker , material .......... ................. ...... . 
E. Earle,· supplies ....................................... .. .. 
I-J:atch & Dyer , m&teria;l.. .......... ... ............. .. 
Chas. H . Quimby, labor ............................ .. 
Clycle Yeat0n, la;bor ........ .......................... . . 
F. L. Sprague, mat erial.. ............................ .. 
$ 1!@4 (i)(i} 
. ·42 2'5 . : 
. ' . 
' I 14: .@@·. . : ' . 
1@4 (i)(i) 
63 ,(j)(j) 
17.5 (j)(i) 
6@ (j)(j) 
36 (j)(i) 
l!0i 25 
30 00 
43 27 
17 50 
143 97 
2 7(i} 
3 6@ 
8 20 
1 5@ 
24 0(i} 
iliO 65 
5 25 
36 00 
3 00 
1'2 00 
5 (j)(i) ' 
4 @(i} : . 
' ·6 ·Q(i} 
.5 1.5 . 
1 '85 
. . 
7 (i}(i) . , . 
. 
:4 (!)(i) 
]!(i)·' (i)(i) . 
. ' 
I : I 'f : -r'-' ,:-'-' • -:-: ~+. ":-, .....,.., 
T0tal ~xpendi:tures .......... : ..... : .. .... . . '. 
I • o I •, 
Arri.Qtiiit overdrawn ................... .. . .. 
.. 
.. ' ., .... ' 
·' $3, 75'5 ())l 
. :..: ' $7 5'5 ·(i)!l 
. 
. 
14 
MILL CREEK ROAD 
' 
Receipts 
A 
. . ppro pr1a t1on ..................................... .................. . 
Expenditures 
P aid Roy Webster, labor.... ..... ............. $ 
H. H. C0ombs, " ..................... . 
E . D. Williams, " .............. .. .... .. 
E. L. Nash) " ............. ........ . 
L . L. Rolerson, " ..................... . 
Geo. Rolerson, " .................... .. 
vV. F. H amilton, " ..................... . 
John Yeaton, " ..................... . 
W. S: D ecker, " ......... ........... .. 
Fred Dodge, " .................... .. 
John Hooper, " .. .. ................. . 
E . L. Harding, material.. ........................... . 
N. E . P endleton, fgt. and expenses ... ...... . 
R. N. Pendleton, materiwl.. .... .. ......... ... .... .. 
Geo. W. Dodge, material.. ..... .... ..... .. ........ .. 
Cooper & Co., material.. ............................. . 
Beckett & Trim, labor and material.. .... .. 
I 
Total .......................................... .... .. 
Amount overdrawn ....................... . 
OREGON BRIDGE 
Receipts 
Appropriation ....... ........ ..................... ................... . 
47 00 
75 00 
67 00 
2 00 
4 00 
3 50 
71 00 
54 00 
47 00 
39 00 
32 00 
40 00 
2 75 
1 00 
6 54 
24 00 
293 14 
$500 00 
$808 93 
.$308 93 
$300 00 
. 
I 
1 
l 
' 
f 
t 
~ 
I 
I 
. 
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Expenditures 
Pa;i<il Beckett & Trim, lrubor ................................. . 
J. ']'. Fairfield, labor , ................... .............. .. 
W. F. H a;milton, lab>or ...... ~ .. .. .................... . 
N. R. Trim, fr-eight ...................... .. .......... .. . . 
W. S. Decker, lSJb>or ........................... ...... .... . 
E. D. Williams ............................. .. ............. . . 
Cooper & C0., culvert ............................. ... .. 
Total .................. .. ............ ... .. .......... . 
• 
Unex{i>ended balance ..................... . 
$ 49 5@ 
4 (i)(i) 
24 .'(i)(i) . 
75 
6 25 
6 25 
76 58 
$JJ67 ·33 
$132 67 
REPAIRS AT CADAWALADER BRIDGE AND CORNER 
Receipts 
A . t' . ·ppropria 1on ................................................ ... ...... . 
Expenditu'res 
Paid H. H. Co0mbs, labor ................................ .' .. . 
Beckett & Trim, labor .............................. .. 
E. L. Harding, mate'rial.. .......................... .. 
W. F. Hamilton, labor .............................. .. 
John Y e.aton, lab> or .. ........ ................... ....... ·: 
W. M. Coombs, material.. ............ .. .......... .. 
E. Earle, ·supplies .......................................... · 
Mathews & Tyler, sharpening drills ........ . 
I saac Dodge, labor ..................................... . 
Totrul. ....................... ....... : ............... . 
. - . 
Unexpended balance ..................... . 
$ 33 5@ 
216 (i)@ 
19 (i)0 
55 75 
58 (i)O 
7 5@ 
8 2@ 
2 0@ 
23 (!)0 
$6@0 (i)@ 
$427 95 
$172 (!)5 
16 
STATE-Alp I{.OAD 
., . 
' . -
. . 
. ... . . . . Rec(}ipts . ' ' ·. . ' . . . 
' • .t • • 
Appropriation .. : .. , ....... ............................. ~ .... : ......... . 
ApportioRed by State ........... .. .................... ..... ..... . 
Due fr.0m State, acct. 1924 .................................. .. 
Expenditures 
$ 666 00 
752 58 
.29 15 
Paid H. H. Coombs, labor:::::.~ ... ::.: .. : ... ::.:.:.:.:::: ... :. $ 28 00 
John Yea t0n, labor ... .......................... ........ . 
Lyonies Pendleton~ labor ................ .... ...... . . 
J. T . Fairfield, labor ....... ............................ . 
· Isaac Dodge, labor ....................................... . 
W. F. H amilton, lab0r ........ ..... : ........ .. ....... . 
Fred E. Dodge, labo~ ...... ........................... . 
Beckett & Trim, labor .............................. .. 
McLe0d & P endleton, l31bor .. ................... ~ .. 
Leon~Fie~d, labor ... : .. : . .-...... : .............. : ... : ..... :. .. 
E. Earle, supplies ......................................... . 
E . D. Williams, labor ........................ .. ....... . 
P. E . Hatch, labor and material.. ............. . 
D. H. Smith, material ........................... : ...... · 
Cecil Pendleton, . material.. .................. ...... .. 
L. F. Pe;udleton, material.. ......................... . 
cost of inspection: .. : ..... :.: ...... ::::.:.:: ..... : .. .... ~: . 
T tal . . . . .... . 0 ..... . .. .. ... .. ....... . ........................ . 
Amount available from State ...... 
STREET I SPRINKLING 
.. 
·Receipts ... 
A . . ppropnat1on ........ ............... .... ... ................... ..... : • 
20 00 
52 00 
38 00 
42 00 
40 00 
32 00 
289 00 
141 00 
18 00 
9 10 
16 00 
34 50 
16 25 
1 5@ 
24 2p 
16 16 
.. 
. . 
$1,447 73 
.. 
$817 76 
$629 '97 
c-
• 
. . ... 
. . 
. 
I 
$600 00 
I • 
. . 
I 
' I 
! 
I 
1'7 
... Expenditures · .. . .. 
, '• . 
Paid McLeod & Fendleten, lab>o.r .. and.J'ep>airs: . . $ 511- .4(!) 
S}!)rague & Leach, re}!>airs..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2(!) 46 ' 
E. Earle, repairs ....... ............ · .. · .... · .... · .. ·; . .-.·........ . 22 :.7@· 
' Total ....... ............. ... ... ....... ............... . $554 56 
Unexpended balaBce .... · ................. ,. $45 44 
STREET LIGHTING 
Receipts · · · 
A . . pJ!>r.opriation ... ... .. ............ .......................... : .... .. .. . 
Expenditures 
Paid Dark Harbor Groc., oil............ .. ................... $ 79 20 
Estate of F. W. Ha;tch, labor and supplies 443 51 
Total .. .... .. ... .. ............ ..................... .. $522 7tt 
Amoun·t overdrawn ....................... . $122 71 
CUTTING GRASS, ETC. AT DARK HARBOR 
Receipts 
Appr.o}!>riations .......................................... ..... ........ . 
Expenditures 
Paid John Yeaton; labor ............... .. ........... .. ... .. .... .. $ 
Beckett & Trim, labor .. ............................. . 
J. T. Fairfield., labor .................................. .. 
• 
26 (!)(i) 
122 (j)(i) 
• 
t3 25 
• $3(i)@ ' (j)@ 
18. 
Paid Lyonies Pendleton, labGr ... ; ... : .. ::........... ..... $ 
Cooper & Co., material.. ........ :.: ..... ......... : .. .. 
32 00 
19 20 
W. F. H~milton, l~pot .. . · ...... : .... : ................ . 12 00 - .. - . -. . ·. . . . . 
• ~ I • "' 
. : 
.. : ' .. 
To t~l .... _ ._ ... · ...... , ........................... I ........ . 
,, 
' . 
. . .·, 
• \ \ • I I Unexpend~d P~l~n.ce ......... , ......... ,.,... . .. : 
. -
,_. · ·· VILLAGE IM·PROVEMENT ASSOCIATION 
/ . Rec;eipts 
A:ppropriation ..... ...... .. .................... .............. ........ . 
J!xpenditure~ 
. 
Paid Village Imp. Asso. fire' wagon ............. ...... . 
. . 
SUPPORT OF DOCTOR . . . . 
Receipts 
A 
. . . 
ppropr1at1on ..................... .. .. : ........................ ... .. . 
Expenditures 
Paid Dr. B. E. Larrabee; services .. .' .... : ....... .. ... . : 
SUPPORT OF FREE PUBLIC LIBRARY 
Receipts 
A . . ppropr1at1on ....... .... ............................. .. .... ... .. .... . 
Rec'd from State ..... .............................. ................. . 
. . 
.Tot al ....................... .............. ... ~ .. ... .. 
$700 00 
55 @8 
$22';1: 45 
$75 55 
$550 00 
$518 24 
$3,000 00 
$3,000· 00 ~ 
.. 
$75p '08 
• 
I 
,. 
' 
I '· 
l 
i 
i 
\ 
t 
I 
t 
I 
Expenditur;es 
Pai<il 0ver<kaw 1924 ............................................. . 
L G>ring, Short & H arm0:a,. lD0G>ks ......... ...... . 
Marion Kimball, Lib>rarian aJnd expenses 
H . A. D G> <ilge f.reight ................................... . 
The Conde Nast Pub. Co., Inc., books ... . 
Beckett & Trim, lab0r and ma-teria,! ....... . 
Dodd, Mead & C0., su.p>plies ..................... . 
Lib>rary Bllreau, supplies ................. .. ........ . 
'Frederick Loeser & Co., b00ks ................ .. 
A. C . Hopkins, books .... .............. ............... . 
Mabel Elwell, cleaning ..................... ........ .. . 
Na;t. Geo. Society, books ............................ · 
Eliza;b>eth Burgess, printing ...................... .. 
Beckett & Trim, fuel.. ................................. . 
Dillingham, oinding books ............... ......... · .. 
F. S. Pendlet0n & Co., su.p>{!>lies .. .. ...... ...... .. 
Zoa C00mbs, insurance ............................... . 
The J\100re Cottrell Sub. Ag., b0oks .... .. . . 
H earst's Int. Cosmop0litan, b00ks ........... . 
Luinda Warren, Lih>rarian ......................... . 
Mary L. Coombs, Lih>rarian ........................ . 
Mrs. M abel Elwell, ja;ni·tor supplies and 
expenses .............................. .. ..................... . 
Neil M0rrow Ladd Book C0., books ...... .. 
T0tal ......................................... ...... . 
Unexpended b>alance ..................... . 
$ ~4@ 14 
24 9il. 
!L'5e s2 
2 15 
7 (i)Q 
6 25 
6 10 
7.(!) 
35 @7 
14 02 
15 (i)Q) 
7 {!)Q) 
284 
18 (])0 
3(!) 60 
2@ 
12 5@ 
18 5@ 
4 @(!) 
5 00 
5 e0 
83 63 
IS 10 
MAINE DEVELOPIN.G ASSOCIATLON 
- . Rec.eipts 
A . t• ppr.opr1a; Ion .... .. ...... ............ ... ................ .. ... ....... . 
Islesboro 4 
$613 53 
$14!1. 55 
$5(1) l@(i} 
20 
Expendi~ures 
Paid C. D. Crosby: ... ........ ................................... · · 
ADVERTISING TOWN 
'·. 
Receipts 
Appropriat ion ... : ......... : .................. .. .......... ;: ..... · ..... . 
., . 
Expenditures 
Paid J. A. Pendleton, . stickers.......................... .... . $ 43 00 
. ·David H . Smith, photographing, etc. ...... 228 97 
Total .. .... : ...................... ........ ..... ......... . 
Unexpended balance ..................... . 
LAND AND NEW BUILDING -
. 
Appropriat ion................. .... ... .... .... .. ................ .... .. $1,a0@ 00 
Sale of material.. ................................ : .. .......... ; .. . .. . 25 25 
Expenditures 
Paid J. A. Pendleton, land ................................ .. 
Hatch & Dyer, labor and material ......... ·. 
H. H. Coombs, labor ............................... ... .. 
J. M. Hooper, labor and trucking .......... .. 
Beckett & Trim, labor and trucking ...... .. 
L. L. Rolerson, labor ........................... : ...... .. 
John Yeaton, labor ................................ ... ... . 
Mathews & Tyler, sharpening drills ., .... .. 
$ 250 00 
135 37 
('-:58 25 
. 37 .50. 
176 50 
82 50 
88 00 
. 2 7q 
$50 00 
$1,000 00 I 
I 
J 
1 
I 
$271 97 
$728 03 
. . . 
$1,'525 25 
• 
t 
. 
21 
Pa;id W. F. Hamilton, labor ....... · ...... :......... ..... .... $ · 74 'l5 
E. L. Pendleton, la;b0r and ma,.terial.. ...... 251 ~3 
iE .. L. ~ard.ing, ma;terial ............ ................. _4!~ 2T 
N~hurn E. Pendlet0n, wavel a;nd freight '36 7.4 
N. R. 'PJ:iin, freight ................. : ..... .' .......... ' ... : '. '·1 25 
H. A. Dodge, freight ... ... ...... ... ......... · ............ · . . . · · 25 
. . 
Ge0. W. Dodge, materia;l.. ............... :...... .... 13@ 66. 
Co0 per & C0., rna teriail. .......... . ~ ........... ..... .'. . 347 · ~ i 
Chas. N. 'Tri:m, lab0r .............................. .'..... 17 (j)@ 
Dark Harb0r Livery C0., sharpening <drillls · 3 4(~f 
McLeod & P endleton, material..... ........... 10 55 
A. A.-Pendleton , labor and material.. ........ 21 05 
· ' Sprague & Leach, labor and ma,.teria:l.. . ... · 7 5(i) 
Total ................ ............ :.· ..... : .... ...... .. . 
Overclra wn ... .................... ... · ........... . 
SUPPORT OF POOR 
Receipts 
A . t ' 0 ppropr1a 10n .................. ................... ..... ............ . . 
Rec'd Geo. L. Sherman, pn:>duce sold ............ .. 
Expenditures 
$2,50(:) 00 
1,349 76 . 
Paid (}eo. L. Sherman, salary ........... :.......... .. ...... $1,3Q(i) (!)@ 
Geo. L. Shenna;n, supplies ............................ ·1 ,535 ·43 · 
~·A. Webber, supplies Small fami)y ......... 46 45 
L . E. Smith, rent and supplies Sma;ll · 
family ............. ~.~ ................................. .. ... ... : 101 65 · 
Ber-t L. Davis, supplies Small fami:ly .. .. .. · 22 ~(i) 
C. M. Williams, supplies SmaJll .family .'. · 26 22 
0 • 
0 0 
' 
$1,189 Q3 
$263 78 
$3,84~ 76 
- .... 
. 
• 
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Paid Town of Vinalhaven, supplies Small 
' family ................................. : ........... .... ....... .. 
Owen· Bros., supplies Small fami•ly .... ... ... . . 
N . E . T el. & T el. Co ., toll calls ...... , .. ... ... : .. . 
F . S. Pendlet on & Co., supplies ... : ............ .. 
St at e of Maine, acct. Gerald Davis .... ..... . 
Lewis H erberts, artesian well ........ .. ... .. .... . 
Field & Quimby, insurance ............ ... .. ...... . 
J. D. M cLaughlin, labor and su.pp1ies ... .. . 
Sprague & Leach, burial supplies ............. . 
Overdrawn ............. .......... ..... ...... ... . 
$ 195 15 
14 50 
3 70 
6 60 
101 42 
481 98 
17 50 
87 '21 
50 00 
SUPPORT OF SCH OOLS 
Appropriation ..... ........... .... .... .. · ....... . ~ ............. .. ..... . . 
Unexpended ba1~nce 1924 
Common schools ............................ ... ............ ... ..... . 
High school ........... .... ................ .. ................... .. ..... . 
Text-books ........ ............. ....... ..... ... ..... .......... .. .... .... . 
Supplies .... ........ : .................................. ................. ... . 
Rec'd from Stat e, acct . school fund .. ....... .. ........ . 
• 
Tot al. ......................... ............. ... .... .. 
t 
Expendi tures 
Paid Supt . orders ... ...... ..... ............................ ..... c-:-: 
Unexpended ba1lance ................... . :-. 
$8,500 00 
753 43 
828 95 
38 80 
86 82 
1,768 46 
$3,99.0 71 
$140 95 
' . 
$11,976 46 
$10,903 49 I • \ 
$1,072 97 
h 
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REP AIRS OF SC~OOL BUILI>!IJN.GS 
Receipts 
Ap pr0 pria ti0n ..................... .................................... . 
Une:xtpencled ba;lance 1924 ................... .. ........ .. . : .. . 
Sale of st0ve ..................................... ...................... . 
$1 ,@(!)(i). (!)(i) 
. l55 93. 
.. . 5 &'(j) 
Total. .................... .. ......................... . . 
Expendit.ures I 
. Paid Supt: orde:rs ............................................... .. . 
• 
l 
~ 
• I 
• t 
OverdraWn ....... .... .. ................... ..... . 
MUSl!C IN SCHOOL 
Receipts 
·. 
Appr0pria;t i0n ............................... .... ....... ............. . 
Unexpended ·@al. 1924 .... ... .. ...................... .......... .. 
Total ......... .. ... .......... .................... .. . . 
Expe:n4.itures 
Paid Supt. orders ... .. .... .. ............ ... ... .......... .. ........ . 
Overdrawn .. .. ............... .... .. ... ... ... ... . 
$60@ .(j)g 
125 11 
. . ~ . . 
• ·> 
$2,542 77 
$1,38[ 84 
• 
$725 11 
$8·54 @@ 
$,128 89 
24 . 
' ' 
LlST OF DELINQUEf\r"T TAXPAYE.RS l925 
Herbert L. Coombs ........... ........................... , ......... . $ 5 28 
Henry H. 9oombs ...................................... : ..... : .... . 5 98 
Leon Fields .... ......................................................... . 3 OQ· 
Lelia M. Fairfield ........................................ .... ..... . . 10 50 
Ada Fletcher ......................................... : ......... ...... . 35 OQ 
Soph:r:onia 'Hatch ...................................... ..... ........ . 26 '25 
E . Delmar H atch, bal. 1925 tax ......................... . 7 75 
Frank R. Pendleton ............................................. . 9 13 
Chas. N . Pendleton .............................................. .. 9 62 
I 
Hattie E . Quimby .................. ...... _. ...... · ... : .............. . 8 75 
James A. Small ................................................. ...... . 4 40 
Grace Scoville ................. ....... .... .... ...... ......... .. .. .. .. . 15 91 
Ruf.us N. Pendleton ..................... ......... : .............. . 3 00 
Anne B. Barry .................................... ......... ... ....... . 88 
Mae Folwell H oisington ...................... ................. . 35 00 
Total ... ...... ... .. .. .......... ... .......... · ......... . 
' .. 
SUMMARY OF SELECTMEN'S ORDERS 
Miscellaneous ................................................. ;.· ....... ·. 
Town Officers ............................. .. ............ ............... . 
Snow bills .............. : ........................... ... · ........... r • •• • ••• 
Abatements .................................................... ....... . 
Roads and bridges .............................................. ,. .. . 
Mill Creek Road ... ..... .............................. ............. . 
Oregon Bridge ...................... ............. ... ................ ,. 
' 
Cadawalader Bridge and Corner .................... 0 .. 
$1,843 47 
2,450 05 
348 50 
63 62 
I 3,755 Oi .. 
' . 
S08 93 
State-aid Road. ............................................... ... ... .. . . 
:, 167 33 
427 95 
801 .60 
554 56 
522 71 
224 45 
518 24 
Street Sprinkling ................................... .......... ... ... . 
Street lighting.: ......................... .. ......................... .. 
Cutting grass, etc. at Dark Harbor ..... .. .......... . 
Village Imp. Asso ...................... ...... ...................... . 
\ 
$180 4'5 1 
' 
• I 
I 
I 
' 1 
' 
I ' 
II 
l.. 
t 
\ 
i 
1 ' 25 
Sui!>p0rt 0f D 0cter.................................................. $3, @0.@ (l)(j) 
Suf>p0rt 0f FT-ee Public Library ........... =.............. · 4~3 39 
Ma;ine· D eveleping Asso ......................... :. ..... .. .. .. .. 50 Ji).Q 
Aclvertising town.................................................... 271 9:7 
Lana and new building.. ............. .. ...... .. ............... 1,7$9 .(l)3 
Supf>ort of poor ...... :.......................... .. ................... 3,99@ 7i 
Suf>p0rt of sch0ols........ ............. ....... ... .............. .. ... 10,9@3 49 
Repa;ir.s of school buildings................ ........... ....... 2,542 77 
Music in sch0ols.......................................... .. ........ 854 00 
. ' 
T otal. .. ................................. ........... . ' $36,361 78 
FINANCES OF lSLESRORO 
• 
A ssets 
Due rent F erest ers' H all...................................... $ 7 0@ 
Cash in treasury ................ ............. ............ .... ...... . 
Town farm and fittings ............ .. ................. .... .... . 
Due on 1925 taxes .......... ....................................... . 
Due f·r0m L. L. R olers0n, picture license ........ .. 
Due frem V. L. Hodgkins, mowing hay ........... . 
Due from School dept .......................... : .............. .. 
' 
T otal asset s .... .... ........... .. .......... .. .. . 
Liabilities 
E stimated outstanding bills ................... ............. .. 
:Balance in fav0r of t 0wn ............. . 
1,697 67 
5 (i) (i) (i) (!) 0 
' ]!80 45 
6 @0 
5 62 
437 76 
We recommend the following amounts t o be r aisecl·: · 
Roads ana bridges ................................................ . . 
Town charges .......................... . : ............................. . 
Li~hting street s .. ............................. ... : .................. . 
$4,000 (i)O 
2,,500 00 
50@ Q@ 
. 
$7,33'4 50 
' I 
$300 .@(j) 
I 
$7 ;(i)34· 50 
• 
I 26 
Sup:f>0rl of Free Public Library ............... .......... ·. 
State-aid R0ad ... ................. ~ .. : .... .. ......•. ; .:. : ..... .. .. : .. . 
Su:f>p0rt 0f ,:f>OBT ............ ............ ... ............. ..... .... : ... . 
M. R. TRIM 
. ' 
$ 500 0@ 
666 ·@0 
2,5@(i) (;)(j). 
E. L. PEN.DiLE'lFON, 
.Selectmen 
·0f 
itslesb0ro. H. C. PENDLETON, I 
• 
' 
. J. 
l 
• i 
l 
1 
I ' 
{' 
1 
1 
2'7 
Report of Au~itor 
I hereby certify that I have this day examined the acc0un.ts ef ,the 
Selectmen and fincl them correct. 
A. E. WILLIAMS,. 
February 17, 1926. 
' - -
' I 
Report of Treasur~·r ' .. · 
Rec'd cash in treasury, Ma;r. 3, 1925 .......... .. .... $ 
J. A. Pendleton, 1924 t ax .. ... : ................... . 
J . A. Pendleton, 1925 tax .................... .... . . 
rent Foresters' Hall, 1923-24 .................. .. 
City Nat. Bank, int. on dep ........ ........... .. 
rent town hall ............................................. . 
. . 
t f . . . . own arm .......... ~ ... : ... .... .......... ... .... ... ... . : ..... · 
dog license .................. ....... .. ............ .' .. · .......... . 
State, acct. bank stock. ................... .. ...... .. 
Foster Pendleton, moving piGture license 
Roy Webster, fish weir license .. : ....... : ... .. 
Wm. R. Pendleton, fish weir 1icense .. :· .... . 
State, acct. school fund ............. : ... : ........... . 
State, acct. R . R. and Tel. tax ............... . 
State, acct. State-aid Road .................... .. 
State, acct. Free Public Library .... ... ..... .. 
State, acct. pensions ............................ ..... . 
City Nat. Bank, temp. loan .................. .. 
E. L. Nash, sale lumber ........... ... ............ .. 
E . L. Pendleton, sale shingles .... ..... ........ . 
J. M. Hooper, sale stove ..................... ... .. .. 
.. 
1,696 04 
413 58 
45,370 76 
14 00 
126 11 
327 00 
1,3·49 76 
26 00 
311 34 
6 ·00 
5 00 
5 00 
1,768 46. 
21 50 
135 60 
55 08 
1:05 00 
4,000 00 
5 25 
20 00 
5 00 
street lamp broken .... : ................ ................ . 15 00 
----$55,781 48 
Paid selectmen's ·orders ........ ................................ $36,361 78 
State tax ............ .. ................ :............ .......... ... 9,370 15 
County t ax...... .. ............... ..... ........................ 4,135 46 
City National Bank, temp. loan................ 4,000 00 
., 1 
.. 
l 
1 
\ 
f 
' 
! 
I 
: 
\ 
' 
' • 
Pa;id City N ationrul Bank, int . t emp. loan........ $ $5 -42 
State, acct. pensions. .. ..... ........................... . 1@5 (i)@ 
. .. 
S.tate, acct. -d0g lieenses ..... ......... : .. : .... ,.:.: . .:., · . . 26 (f)(i) . 
BaJla:nce in t reasury, M81~ . 1, 1@2tL .. .' .. .. ... :.: .. ::.:: ·· 1,697 67 
----$55,78il. 4$ 
MARCELLUS VEAZIE, 
. . 
Treasurer 0f l sleslv<Dr.0 . 
I have examined the books of the T0wn Treasur.er S~nd found them 
correct. 
A. E . WILLIAMS, Audit0r . . 
. -. 
' . . 
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Report of Superinten~ent of Schools 
Superintending School Committee 
' DR. B. E. LARRABEE 
MRS. FRANK LADD, 
MR. LESLIE E. SMITH, 
Term expires March, 1926 
Term expires March, 1927 
Term expires March, 1928 
Calendar for remainder School year 1926 
Winter Term closes March 26, 1926 (12 weeks) Vacation 1 week. 
S.{i>rin.g Terin opens April 5, Closes June 11. (10 weeks) 
School Calendar 1926-1927 
Fall Term (14 weeks) 
Sessions open Monday, Sept. 13, 1926. Closes FFiday, Dec. 17, 1926. 
Winter Term, (12 weeks) 
, 
Open Monday, January 3, 1927. Closes Friday March 25, 1927. 
Spring Term, (10 weeks) 
Opens Monday, April 4, 1927. Closes Friday, June 10, 1927. 
School Census, April 1 
('-
1925 102 boys 90 girls Total 192 
1924 102 " 99 " H 201 
1923 100 C( 96 " " 196 
1922 100 " 107 " " 207 
1921 92 (( l03 " " 19[? 
.. 
J 
I 
1 
i 
1 ' 
l 
~ 
' 
I 
.) 
! 
. 
' I 
t 
• 
31 
Ntum.ber of Ji>Uf>il~ registere<il in Elementa;ry Seho0ls f0r the seh00i 
yea;r ending Ju:p.e 3@, .1925. 
62 hoys, 59 girls, t0tal 121. Average Glaily atten<il'Bince, :1:~7. 
Number 0f ,pupils registere<il in H-igh Sch00l f0r- sB~me •Ji>eri0<iL. 
18 boys, 14 ~iris, t0ta1l 32. Average <daidy a;tten<Jla;nce, 26. 
·To the Superintending School Committee of the town of Islesboro: 
I have the honor to Ji>:r.esent my f0urth anntlrul repOI't as SuJ!>erin-
tenclent 0f Sch0ols for .the .fisca;l yeBJr ·C0vering the J!)eri0d fr-0m Feb>rtl-
ary 2@, 1925 to February 20, 1926, t0gether <detaile<il cl·istr:iibutio:n 0f 
expenditures on the various accounts of the Sch0ol De:p>artmen.t an<il 
r.ec0mmendations f0r the ensu•ing year. · 
PROGRESS IN THE SCHOOLS 
In p1:evious reports emphasis has been placed upon definite lines 0f 
endeavor toward creating thB~t essential envn·onment f.or puJ!>ils ~n 
the Public Schools that in itself would produce a tendency t0 .rn:0m0te 
pr0gress. 
I t is a pleasure to report that the ·necessary iten:1s in this <tlirecti0n. 
are practically c0mplete. 
In each 0f, the f0ur buildings in wluch Elementary sch0ols are 
·maintained we n0w have well arrB~nged class rooms equipped with 
suitwble seats and desks f0r Ji>Upils' use. Ali class 1!o0ms (excepting 
Pa;rker and Ryder) are n0w pr.0perly lighted, (i. e. lig:ht entering 
r-00m f,r.0m left and ·rear 0f pupils with a glass a;r€;a eq-aal t0 one fifth. 
0f the floor ~}!>ace) . Durruble curtains have been pl!Ovi<iled which 
al,l0w every p0ssible ad~ustment to seccn:e the desired distributi0n 0f 
light. 
The interi0rs of. wll class rooms have been either cGmJ!>letely 1:e-
finishecl in suitable· tones or placed in a satisfact0ry state ·0f r.e}!>air. 
· New ~nd satisfactory heate1:s a1:e n0w in operation which ii>:r.0vi<de 
c0mfortal:>le working conclitions 1n all .class ro0ms a;n<d these unif0Fm 
I. 
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temperatures m.1ay be maintained w~th m.inimu!!l attention to the 
heating plant at a saving of. fuel in' comparison with .t~e '0ld type of 
heater. 
. . 
The commendable feature, ho;\Yever, ·is the fact that t he pu,pils 
are com.forta;bl€~ and assured a reasonaple 'protection. to health. 
The u:O.iform co~tse of study is. proving more satis'f~ctory e~c·h year 
' 
as the classes become adjusted to it~ provisions and' will eventually 
furnish a more ~atisfactory. preparation for later courses. · 
I :' I 
The establishment of ·a stock room. with an ample ·surplus of text-
books and supplies insures· against d~lay of work as per schedule. 
-
J 
. Considered as a unit, these satisfactory working conditions, a · · 
.definite pla~ to' accomplish, with text-books and other material ava;u~ .. 
·able and a cQ'nstant effort to secure the services of instructors having 
. .. 
.the highest possible equipment in :P>i'Ofessional t raiBing, we have 
completed the necessary elements to provide s1:1petior advantages .for 
the education of youth. 
During the coming ye·ar ·emphasis will be placed· in the direction of 
improvement .in. skill and' ·methods· of instruction. 
To this end I hope to .provide for a series of. meetings in the interests 
of our sc~ools. These meetings will be open to all ~ersons interested 
and provide for a general discussio? of s.chool problems. 
This ~ffice would welcome the cooperation of all organizations or 
that of individl!lals who feel a)n interest in education and I would 
personally appreciate suggestions in order t hat these meetings may 
be productive of the best results. 
· PUBLIC SPEAKING · 
The work in Public Speaking on every occasi~n 'of demonstration I 
feel assured has offered additional indication df success. · · 
. . . 
The :work as now planned is to be exterrded to ·t he· pupils in ~he 
upper Elementary Grades thus offering the essent ials ·to those pupils 
and furnishing a · ground work for more eXtended developm-ent ih 
High school. . . . : 
:r believe that· this feature h as passed the experimental stage and ·· · · 
demonstrated t he soundness ·of its need. It shotild· how be' accepted ., 
. 
. . 
i 
j •, 
• 
' 
t 
I 
I" 
' 
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33 · . . 
as a . part of t he regular school w0rk . . I t is planned for the ~oming 
year ·to provide this instru.ction by combining with some other 
speciwl subject. 
.. MUSIC 
. 
. ' • I ~ . ~ • . 
. ' . . . 
. This subject has long been established in our sch0ols and I helieve 
• • t • ' ' • ~ • I ' ' 
continues to of;fer . the pupil~ aai advantage which· me~ns muy4 to 
• • • • • t 
them in later years as ~ stimulatfug factor in home life and community 
welfare also as a foundation for development as a future v0cation. 
' . . 
Du.ring the past years this .'· instructi.on has been furnished at ~ 
comparatively small e~penditure but cannot be continue:d at those 
figures. 
The requirements of the State De:p>artment of Education relative 
to the certification of teachers of this subject (effective July I , 1925) 
call for more specific prepar~tion than was · formerly in force: In. 
order to secure the services of one equipped for the higher standard of 
instruction we must meet t he demand of market conditions. How-
l 
~ver, this measure provides additional advantages for t he pupils 
and I . ·feel that the work as now carried on is meeting a just 
demand and should be continued. 
REPAIRS 
Repairs on old buildings is a problem which cannot well be 
·accurately estimated in advance. A detailed survey by competent 
authority must necessarily prove expensive and will yield high ·but 
only tentative figures. The most economic solut ion rests with the 
conditions as found to exist and the correction of such faults as are 
necessa~y to protect the health of the pupils and provide r~asonable 
comfort. ' · I 
. . 
The work of t he past year has corrected m3tny such faults which 
her'etofore . operated as' a constant factor . derogatory to the welfare 
of the pupils. 
' . 
. . 
This work when once started afforded no logi'cal stopping place 
short of completion, without a serious waste of .material and lab0r 
and consequently a pronounced increase in ul.timate cost. 
:34 . 
In view of the Bumerous diffic.u1t problems encountered I believe 
·that your committee met the situa-tion in the best p0ssible ma;nner 
consistent with the welfare of the children and the regulations fixed 
by sta;tute. 
For the coming year no radical measures ·are. anticipated. Minor 
repairs, cleaning, etc. ·Of course are necessary. I also feel that the 
work of installing "8te~rlingslate" blackboards should b>e completed 
(about 50% of the necessary area was installed this year). 
These blackboards provide the advantages of reducing eye-strain 
for the pupils and improve the sanitary condit ions by a pron0unced 
reduction of chalk du.s~t. 
At the Dark Harbor building, I recommend alterations in the con-
struction of the front entran.ce to provicle sufficient enclosed .space 
for all pupils to hang their wraps. 
ISLESBORO HIGH SCHOOL 
The High school continues to offer for our students the opportuni-
ties of College Preparatory or General Courses. I feel that ·there has 
been. a uniform advance in the direction of higher achievement for 
individual effor t . 
There is apparent a more wholesome attitude toward class room 
work and a keener competi·tion for t he higJ:ler points of class standing 
• 
For this indication of progress I wish to express due appreciation 
for the ·efforts of Mr. ·.and M;rs. Ingersoll in their conscientious 
endeavor to maintain a high standard for the school. 
At various t imes since my connection with this office an idea that 
the provision of a Commercial Course at Isiesboro High School would 
prove a desirable addition has .been ~uggested . At the present tjme 
I have no conclusive evidence to warra;nt such a recommenda;tion 
but would appreciate communications from such persons as may be 
interested in the establishment of such a course. 
. 
! 
~ 
I 
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.DAILY SCHEDULE OF CLASSES 
. 
· Robert Ingersoll Marion Ingersoll 
8:30 8 :40 Opening Exercises 
8:40 9 :l!Q Latin English IV.-
9:10 .9:40 French II. Algebra I. 
9:4@ 1@:10 Plane Geometry 
1@ :1·0 i0:40 Lat in Algebra II. 
' . 
10 :40 11:10 Study Room Biology 
Recess 
11:30 12:00 · History English I. 
12 :00 12 :30 Scie.nce English II. 
12:30 ):00 Civics English III. . 
-1 :00 1 :30 French I. M athemat ics IV. 
DISTRIBUTION OF PUPILS BY SUBJECT 
,.Q . » 
a '"' ~ 0 d 0 tiC ~ · . 0 ~ .~ . - ' E= ~ 0 Q 
-
Q) ~ CIS ·s ...... .... ~ ~ 0 ~ ~ . {/.) . ~ 0 
Freshmen 7 7 ·5 2• 
i 
5 3 
Sophomores 4 .7 4 4 
' 
4 4 
I 
J.uniors 7 4 · 4 3 5 ! 5 
Seniors 16 6 . 4 2 4 ~ 
RECOMMENDATIONS 
• I 
For the purpose of maintaining· all Public Schools of the town at the 
established : standards t he following· · sums ·are recommended as 
necessary appropriati0n.s for t he fiscal year ending F ebruary_ 28, 1927. 
For Common schools, High school, te~t-books 
and school supplies·: .......................... .. .' ......... : .... . $8,600 00 
For repa;irs to include overdraft of 1926 .. .. ........ · 2,400 00 
For music .. .' .. ... ... .......... : ......................... .. : ......... ~.... 1,000 · 00 
T ot a:l. ... .. .. ....... ....... .. .. .... .. ... .. ... .... ~ ... · $12,000 00 
. 
R espectfully submitted, 
- .. 
RUSSELL I. MORGRAGE, 
Superintendent of Schools. 
' . 
• 
' 
" 
ENR€>LLMENT OF PUPILS, SEPTEMBER 22, 1925 
I. II. III. 0 IV. . V. VI. 0 VII. VIII. IX. B. G. 0 'l'. 
Parker 1 1 2 ° 2 ·o 0 2 1 1 2 0 2 2 1 °1 2 2 3 5 0 1 1 1 2 -3 B 0 0 8 11 '19 
. 
Ryder 1 3 4 · 2 3 : 5 1 1 . 2 ° 1 1 2 1 3 4 0 0 0 4 4 8 B 1 1 0 0 0 10°0 16 26 
CJ.j 
Pendleton Pri. 0 3 3 6 6 2 8 1 3 4 4 1 5 14 9 '· 23 ~ 
) . - ' 
Pendleton G. · . 5 4 ~ 2 3 5 2 0 2 .1 3 4 2 2 4 ° '1!2 12 24 
' 
D. Harbor Pri. 2 1 3 0 2 2 : 4 2 -1 3 · 1 0 0 1 · .. 7 - 4 11 
D. Harbor G. · ~0 0 · : . ~ = • 4 2 6 3 4 7 2 4 6 1 0 1 0 3 3 1Q 13 23 
• 0 • 
- .. . .. 
. . . .. 
.. .. • ' 0 , 
- - - ·-- - --- --- -....,.- - -- -- - - - - -- -0 •• 
7 8 15. 12 7 19-.5 6 11 6 4 10 11 10 21 7 10 17 8 9 17 3 6 9 2 5 7 61 65 126 
• 0 • 
- ' 
~ .. 
o, 
• 0 
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HIGH SCHOOL 
Fr.eshmen .................... : .................. . 
S0Ji>homores ......................... : .... ...... . 
J.uni0rs ...................... ..... ................ . 
Seni0rs ... ............ : ....... ........ ....... ....... . 
ll> 
4 · 
5 
2 
2 
13 
g 
(i) 
2 
(j) 
4 
1!2 
t 
4 
7 
8 
(j) 
~ 
25 
' 
. ' 
• 
.. 
FINANCIAL STATEMENT-DEPARTMENT OF PUBLIC SCHOOLS 
FEBRUARY 20, 1925- February 20, 1926 
Balance Appropria- Receipts Expendi- Balance Overdrawn 
1925 t ion 1925 tures Unexp. 1925 
C0mmon schools $ 753 45 $3,600 00 $1,468 46 $5,817 50 "$ 4 41 $ CJ.:) 
00 
' 
High school ) 828 05 3,900 00 3,840 41 887 64 . 
Text-books 38 80 . 500 00 100 00 460 05 178 85 
.. 
Supplies 86 82 500 00 200' 00 785 53 . 1 29 
. 
. 
. . 
Repairs 155 93 1,000 00 5 00 2,542 77 1,381 84 
. 
Music 125 11 600 00 854 00 ' 128 8@" 
,._ "'.-"' 1-r : ,... 1•- ·-• • 
I 
r 
' I ( 
. 
. -
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·COMMON ·scHOOL ACCOUNT 
. Resour-ces 
Rrul.ance f0rw31ra .................... .' ...... .'.'.'.' ..... · .... .... ... ~ ... . 
Cre(i}i.t fr-~m aJJ>propri31ti0:n ......................... .'.'.'.' ...... . 
C1;e<dit f:l:om State f.u:nds ............ : ........... ........ .. : .... . 
Expenditu1·es 
Teachers' wages .................................................... .. 
Fuel ................................................................ ........ .. 
J anitor ser'Viice .................................... ........ ........... . 
·Total expenditures ....... ............. . : .. 
Brulance u_~expended .. .. ....... .. ... , ... _. . . 
$ 753 4:'5 
3' 6(!)(i) @0 . 
1,468 4e · ... 
$4,769 0@ 
683 0@ 
365 50 
$5 821 •91 
' . 
. $5,81'7- §(!) 
4 41 
$5,821 91 
DISTRIBUTLON OF EXPEND[TU:RES 
Teachers' Wages 
Lc;mise Kimball ............ .................. ::: ..................... · · $720 0@ 
Fl0rence Harris ................................. : ......... .......... . 
Alice ·Willi31ms ....................................................... . 
My;rtie Pendl~ton.............................................. . .. . · 
M31ry Reynolds ......................... ......... .......... ... .. .... . 
Celestia Smith .. .................. ............ .... ... ..... .. ......... . 
Eugenia Rolling ................... .. .. ... ·.·.····· ...................... . 
Arline Pendleton ..... .. ................ .............. ....... .. ....... . 
Mattie Morrison ....................................... ... ......... . 
Mary Kennard ........................................ ... ........... .. 
Lillian Davis ...... ........................................... ~ ...... .. 
Fl0ra Seeley ........... --:.: ....... ................. ....... ....... ..... .. . 
Alyce Davis ......................................................... .. . 
784 0@ 
252 Q@ 
280 00 
280 (!)0 
21@ @0 
28(i) .Q(i) 
440 00 
350 00 
506 @0 
12@ (j)(i) 
2())0 Q(i) 
207 Q@ 
$4, '769 (;)(!) 
.. .. 
• 40 
. ' . Janitor ·Service . . . . 
,' 
George Roberson ................ ........... ..... : ... ..... .. .... .... . 
Thomas Carroll ............... : ................................. :.:· .. · 
Rawson Randlett .......... ............... ..... .... ... · ........ .... . 
F ernald Leach : ... ....... , ..... ... :· .. ~ .... .. : ........ .............. : .. 
Theodore P endleton .......... .. .... .. .. .. . :: .:: .......... ...... .. 
M t . p · dl' t . . .... . yr 1e en e on: ............................................... .. 
Maty K ennard ... ........ ..................... .. .... .. .... ...... ..... . 
James P endleton .......... .. ... ... .... ..... ... ... ....... ... ...... .. . 
Mrs. E: E. Stockbridge .......... ..... ....... .. .... .. .... .. ... . 
Fuel · 
McLeod & P enaleton .................... ........... .. ..... ..... . 
. . 
Beckett & Trim ........... ... .... .. .... .. .... ..... .... .... ... ... .. .. . 
. . 
L. E.1 Smith ............. ................ : ............. ............. ... . 
Frank Ladd .............. .... .. .. . : .. : .. : .. : .... ... ... ........ ........ . 
Jason Ladd .. .. ................ ........ .... .. .... .. ..... .. ...... ..... ... . 
$ 72 00 
109 50 
33 00 
20 -00 '! 
14 0/i\ .,• I • ' • • 'I V .. .; • It •' I 
10 00 .. 
0 ,'~ 4 00 ° : :• I .'• 
75 00 . l •• ~ 
~8 00 
$365 00 
$554 50·· 
4 .QO 
28 00 
75 50 
21 00 
. \ 
$683 00 
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Resources 
. 
Balance forwarded ........ .................... ........ .. .. ..... . .. $828 05 
Credit from appropriation ................................... . 3,900 00 
.. 
T otal re~ources ....... .... .' .. .' ..... .. . .' ... .'.: . . . . $4,728 05 
. . . 
. ' 
. . . 
Expenditures 
. . . " . 
T eachers' wages ............. : ............ ', .......... , ...... ·..... ... .... $3,322 91 
Fuel. .......... ..... ........... ..... .. ... · ...... ... . ·.·.·.·........ .. .............. . . 334 00 
Janitor service .... .,,,.,,.,,.,.,,,.,.,., ,.·,.,,.,,.,.•,.,.,•,., ., ,•,•,.,·.,•, , .183 50 ' 1 ' 0 ' I 
T otal expenditures ....... .. .... .. ....... · .. 
Balance unexpended .. ......... .... : .. -.. :.:· ..... ·· ·. 
>•. • • ' 
$3,340 41 
887 64 
$4,728 05 
j 
l 
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[)[rSTRJBUTION OF EXPEND!ITURES 
TeacheTs' Wages, Boar.d, Etc. 
' 
lt0 bert IBger.s0ll ............................... ···-··- ....... ·-- ..... . 
M31ri0n l·ngers0'1l ............................. ....... . ~· ............. . 
Nina Pailmer ... : ................... ......... : ..... : ..... ................ . 
Nina Pa;lmer,. 'boSJrd ....................................... .. .. .. . 
Nina Palmer,. conveyance ................................... . 
$~,708 38 
1,143 49 .. 
290 M 
78 0@ 
47 50 
' 
. ' 
$3,322 91.' 
.Fuel 
Beckett & Trim.................................... .... .............. $ · 54 00 
McLeod .& PenGltleton ....... : ........... .. .' .' ......... .' ... .'..... ... 28@ 00 
Janitor Service 
L. L. Penalet0n ...... ..... .................... ......... .. ........... . 
TEXT-BGOK ACCOUNT 
ResouTces 
Balance forward ...... .. .... ..... : .................................. . 
Credit from a,ppr0priation ...... : ...... .............. .. ..... .. 
Credit f.r.0m State funds ............................... ~ ...... :: 
Expenditures' 
$ 38 80 
50@ (!)(!) 
· 100 OJ!l 
For C0mm0n schools............................ ...... .. ...... .. $ 268 36 
For High school .. ..... :.............. ..................... .......... . 1·91 69 
BaJla;rrce unexpended .............. .... .... . . 
$334 (i)0 
$183 5@ 
$638 8(!) 
$46{f) @5 
178 75 
$638 S(i) 
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DISTRIBUTION OF EXPENDITURES 
;' . 
C. S. H. S. 
Silver, Burdette & Co ........... ................. : .... .. 1•••• $ 97 68 
Little, Br0wn & Co· ............... ·-..................... : .. .. 
. 
Longmans, Green & Co ..... ......... .. ... .... ..... ... ..... . 
J. B. Lippiricott & Co ....................... : ............. .. 
American Book Co ............ ............ .................... . 
World Book Co .................. ....... ........... .... ..... ..... · 
Lewiston Journal Co .................................... ... .. 
Oliver Ditson C0 ...................... .. ........... ........... . 
Benj. Sanborn Co .......................... ... : ................ . 
Urania C. Burgess ..... ........................................ . 
Doda, Meaq & C0 ......................... : ................. .. 
M aqMillan Co ........... .. ...... · .................. : .... .... .... . 
Ginn & Co ........................... ....... ........... ............. . 
Geo. F . Cramm & Co .... ...... .. ......................... .. 
A. C. McQlurg & Co ............. .. ..... :: .... ... .... .. .... . . 
REP AIRS ACCOUNT 
Resources 
Bala·nce forward ......... ... .. ....................... ....... ....... . 
. 2 16 . ... 
61 ·20 • •• I 0 • • .: ,' 
8 75 . . • ., . • • • • • t • 
11 90 ... .... ! : ... .. 
1 65 ' ~ i .. :· 
24 00 
2 82 
14 8@ 
9 on 
... 4' 48 
29 92 
. . $268 36 
$ 7··oo 
44 06 
77 04 
13 19 
50 40 
$191 ·69 
Appropriation ......... .. ..... ............................ ........... . 
$ 155 93 
1,000 00 
5 00 
. 
. 
·' 
Sale of stove ........ .,.-. ..................... .. ..... : .......... ~ ....... . 
$1,160 93 
Expenditures 
. ·. 
Repairs on Elementary school buildings ... .. . .. .. $2,336 21 · · · ' · 
R epairs on High school building.. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 206 36 
• 1 h $2,542 77 
Overdrawn .... .............. ... ........ ... ..... . $1,381 .84 
. . 
... 
! 
I 
1 
I 
I 
. 
l 
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Masury-Young ....................................... : .......... . . 
Wo0d. & Bish0p Co ............ : .............. ............... . 
E. Earl ............................................................... . 
LG>ttie Penclleton ............................................... . 
Matthews Bros ................................. ................. . 
L. E. Smith ....................................................... . 
J asG>n Lacld ............................................. ... ......... . 
Ge0. R0berson ................................................... . 
R. P. Co0mbs ................................................... . 
C. S. 
$ 12 (j)(i) 
6 2$ 
1 85 
24 (i)(j) 
171 55 
5 ~(j) 
101 5@ 
3 95 
8~6 55 
Ha;rry G. Pendleton .......... :............................... 4 5(i) 
Elmer Penclleton................ ... ... . ..... .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. 3 6(!) 
F. A. Lee............. .. ............................................. 13 93 
J. M. Hooper. ........................ .... ......... ................ 8 00 
J. L. Hammett & Co......................................... 5 41 
Wins0r Decker .............. ................ ................ ..... . 
McLe0d. & Pendleton ....................................... . 
SI!>rague & Leach ...................................... ......... . 
Horace W. Sprague .. ................ ...... .... ............... . 
James Pendleton ......................... ...................... . 
Hatch & Dyer ..................... ..... ... .... ... ... .. ... .. .. .. .. 
F. S. Penclleton .............. ................................... . 
L. L. Pendleton ................. .. ......... ~ .... ... .... ....... .. . 
Bertha Pendleton .................. .... .. : ......... ........... . 
C. E. Kimball ............. .................................. .... . 
A. A. Pendleton ....... ............................ ..... ... ... ... . 
Howard C. Pendleton .................... ..... ...... ..... ... . 
- - . 
3 ,(j)(i) 
12 9@ 
208 9@ 
777 2@ 
72 45 
564 17 
62 62 
. . 129 35 
4 50 
15 0@ 
$2,336 21 
H. S. 
.. 
$il!6 25 
24 OID 
15 @(i) 
44 83 
6 48 
$206 ·56 
• 
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,. 
. 'SBPPLIES .ACCOUNT 
,. 
Resout.ces 
I 
Balance forwarcl ................... ...................... .' ..... ." ... . 
. . 
$ ' 86 ' 82 
C do f I 0 0 t ' re 1t rom appropna wn .. ................................ .. 
Credit from State funds ...................... : ............... .. 
500· 00· ... . . •!' : 
200 00 
$786 82 
.. 
• 
·:· t • r 
.. . . \ . ... . 
Expenditures 
. . 
CGmmon schools . .'............................................... ... $ 616 05 ' ·· · 
High sch6ol.. .... : ............................ .'......... .... ............ 109· '48 · · · · · 
.. 
· .. 
. 
Total expenditures ..... ·.:. : ..... ... : .... ·. (. · ·· . . . 
Balance unexpended ..................... . 
. ' 
. ' . 
DISTE.IBVJ:'ION 
I o 
· · .. C .. S. 
• ' I 
E. E. Babb & Co.... ............ .. .... .. ..... .. .... .. .... ...... $ 214 94 
. 
Scharr & 'Co .......... : ....... .. ... .. ...... ............. ... ... ..... . 
\ . 
Howard & Brown ....................................... .. .... . 2 45 
F . S. Pendleton. .. ....... .. ... .. ...... .......................... .. . 
Williams Bros .............. .............. ....... ... ... .. .. ... ... .. . 1 00. 
R . I . Morgrage ........ .... ........ .... ·.· .... .... .... ..... ·.·.· ...... . 19 ~1 
Leslie S. Rollerson .. ~ ................ ..... .. .... .......... .... . . 
J. L. Hammett &. Co ............ · ............ ......... ....... . 250 18 
Fibre Products Corp ................. ........... .. ... . ·.·····. 6 23 
Frank Ladd ... ................................. ........ .. ........ .. 1 15 
Cambridge Botanical Supply ... .. .......... ...... .... . . 
High School A. A ..................... .. ...... .. .. ..... ..... ... . 
E. E. Stockbridge ... ................. .. .... ..... .... ...... .... . 1 50 
Maine Pub. H ealth Ass'n ........ ...................... .. 1 67 
A. L. Lang ..... .................................................... . 19 31 
M t . Desert ·Nurseries ... ............ .. .... .. ...... ........ .. . 7 50 
Robert Ingersoll ... ......... ............... .... .... ..... ....... . 
Luther 0. Draper Shade Co ...................... .. ... .. 91 91 
$616 05 
. $785 53 
1' 29 
. IL ~. 
. .$~> 46 91 
4 7.5 
. 3 72 
10 0.0 
9 60 
31 75 
50 00 
10 00 
~ $169 48 
I j 
• 
"MUSiEC: AJCCOtJN'f 
· Resources 
· Ba~la;nce f0rwar:cl . .. . .. ....... ... .... ... .. ............. ... . . .. .. ... . . $ 125 ·11· 
.. · . , 
Appr0{!>riation ....................... .'............... ......... ....... . : la@(i) (i)(i) : 
$725 [[1 
Expenditures 
F0r instructi0n. .. ..... .................................... .. . . .. . .. . . . $ 795 ,(i)0 
F0r conveya;nce............. .... . .. . . . . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . . . . . . . . .. . . 59 00 · : : 
Total exJ!>enditures............. ........... $854 (i)@ 
Overdrawn ... .... _.:..... ......... ... ... ....... . $;i.28 89· 
•• l" • 
DISTRIBUTION 
. 
Ma,rgaret Pendleton.............. ......... .... ......... .. ... ..... $ 245 00 
Esther A. Tilton ................... t ....................... ·. ~ ... .. .. 550 0@ 
Beckett & Trim ..................................................... . 
J as0n Laad ................ ................ : ............ ........ .. ...... . 
Gladys 0. Beckett ...................... ........... : .. ..... ... .. .. .. 
$;tO Q(i) 
10 (!)0 
' 
39 00 
$795 .00 
$59 (i)@ 
I ' 
• 
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To· the Selectmen of I slesboro: 
. . . . 
I herewit h su?mit my reJ:!>Ort a;nd again extend a m0st c0r.diiaJI 
invita;ti0n to all 0ur readers t o visit t he Fr.ee LilDra;ry. 
Our list of ficti0n a;t pr.esent is especia;lJ.y g00d and tha;nks ·is her.e 
extended t 0 our Summer ·read~rs and to Mrs. Edna Barley f9r thei·r 
gifts of ·l!ecent :ficti0R. · 
If y0a· ca;rin0t take time for lD00ks, t he Libra;ry is wetl su.pi;>lied with 
maga;zines . At present the r egular subscr·iJ:!>ti0ns inclad.e W 0Ril.31I!l's 
H ome Companion, Ladies' Home J 0utna;l, M0d.ern P·riscilla, G00<!l 
H 0usekeeping, Youth's C0mpaR,i0n, Am.erica;n, Dearb>0.r:n LndeJ:!>e:n<ll-
ent, V 0gue, Lit tle Folks, Our Dumb .Anima;ls, Na;ti0na1 Ge0gra:p>hic, 
et9. Daring the Summer we have many odd cowies given t0 us. 
The books presente~ during the year are : 
M·rs . Vict0r H odglcins .. : ........ ~ ........................................... : .... 1. 
Cleveland: Adams ....... ..... .................................. .... ................ 4 
Dark Harbor Library............ ............... .......... ............... ........ 5 
Burton Crosby ........................ ....................... ............ ... ...... .. :. 1 
W. Z. Clayt0n... ............................ ............... .......... ... ... . . .. . .. . . . 1 
M ary Clayt0n . .. .... .. . .. .. . .. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
. Mrs. W. Z. Clayton ....................... .. ... ........ ............................ 2 
Mrs. Effie Clinkenbromer .................... ... ... ................ .. .......... 2 
Mrs . H a;rry Boyce .................................................................. 6 
Amy W 0ods (Author)......... ... .. ..... ....... .................................. 1 
Fred. erick Bert0let.. ... .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. . .. . . . .. . . . .. . 2 
Sylvia Do<llge.................................................. ... . .. .. .. . . .. . . . . . .. . . . 1 
Mrs. Grace Scoville ................................ .. ......... .. .. .. ............... l1 
Vkginia P endleton ....... ... ,... ...................... ...... ........ .. ... .. ...... ... 3 
Prof. and Mrs . Doyle ...................................... .. .......... ...... .. .. .. 2 
Mrs. Jones ......................... .. ....... .............................................. 1 
Willia-m Pendleton............. ..................................................... 1 
Mrs. F. C . Penclleton ........................................ .. .................. 1 
Mr-s. M 81rien C0ombs........ .. ........... .. ........................... .......... 1 
' - . 
Mr.s . Edn~ B81rley ................ ... .............................. .......... .. ... :I!(i)(i) plus 
State ....................... .. ....... ........ .. .. ..... ... .. .................................. 2 
·· Girls (s8ile ca;ndy a-nd cake) ............. ........... ......... .. .. :........ .. .. $1.35 
48 . 
. 
Two branch librarie~ are located )n the h0mes of Mrs. Ll;linda 
Wan· en· and Mrs. Marion Coombs. · 'As it is a task to select IOC> books, 
four times a year, which will give satisfaction, we would slilggest that 
the readers (old and young) at these branches send to the main library 
lists of books desired~ · · 
At the mam -library the circulation during the Winter 3Jverages 
about 45 and in the Summer a;bout· 25 books. 
From September to June -the library is opened 'fr.om 1:00 to 4:00 
P; M,, to accommodate the studerits ; the· remainder of the year -the 
hours are· 'from .2 :00 to 5.:00 P. · M . 
. Visit the library often or send by a friend. BG0ks will be reserved 
by request if called' for the ne~ library day. . 
' 
R espectfully submitted, 
~ I t • • 
MARION KIMBALL, 
· Librarian . 
. . 
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To. ·the. Selectmen of I slesboro: . ! . • • . . . . . 
( . . .. . 
I • 
Another. y~ar. has rollep .aWtay and .again we extend the greetintgs 
of the li}?rary to t~e reader$ o~ J slesboro... , . , . . .· . 
Gar Natural History work at the library last Summer was ·especially 
interesting and. called· ·o~t many enthusiastic nature lovers. . Who 
knows . some Thoreau, some ;Burbank here may live, who will ~peak · · 
to us in the years to . come!. In. our .flower contest .J.\1iss Edwina 
P endleton won the prize for bringing to the Ub.rary and. naming the 
. I . . . . • I • I 
largest number of flowers . Out Nature books were m great demand 
. . . . 
' • J • 
Those of you,. who missed pr. Larrabee on "Shr:ubs" should regret 
it,'~or ohe brough,t sa~ples of .all the shrubs that grace the woQ<!ls of 
I slesboro, a1;1d nature. ha~ been generous here . 
. 
Another good afternoon was R ev. R. H aggard on "The Unseen 
Influence" -and so on. · · 
Our circulation was anywhere between 75 and 100 on these after-
noons. 
A steel engravil1g of General ·araf:tt was given us last year by 
Mrs. Abbie Wil).iams. We hei·eby express· our appreciation for the 
same: Anothe~ gift .of _: $5:oo was given the library by Mrs. 
Major Clayton · of Bangor. We bought "Customs of Mankind" 
with this. 
A recent gift of 115 vols . in current fiction is from Mrs. Edna G. 
Barley of Brooklyn, N.Y. This gives us the opportunity of using 
the town's money for more solid books. We thank her! 
We have bought the International Year Book, which keeps our 
Encyclopedia up to date, and Vol. III. of Page's Letters . We already 
had the first two volumes. We purchased also the Life of Sir Wm. 
Osler, $10.00, 2 vols ., which has been recommended as a book that 
every boy sl:wuld read and many others of note! "BeautifUl Maine" 
in picture by Nutting, we could not resist, as it adds to our "Main-
iana." 
. \ 
.. 
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Our magazine list was a comp~ehensive 0ne this year as you will 
see on a visit to the library. We spent over $30.00 in rebinding books 
that were worth keeping on our shelves. 
We have tried to save money this las.t year for a reference book-
case. This year we hope t0 buy a cabinet for old .papers, magazines, 
etc. 
Our tennis lot back of the library ·would be a joy forever to the 
girls and boys of the ,town if we could fix it up a little. 
' The two Branches at Mrs: Marion ·Coombs' and at Mrs. Luin<!la 
Warren's are still in use. We thank these librarians and out own 
Marion Kimball, for their cooperation in the wo~k. 
We a:lso express our thanks to a;ll. those who so cheerfully served 
at the "Teas" last Summer. We are not listing any one this year, 
but will ask for ·vohmteers, when the time arrives. We believe the 
country library should be the center of the social, intellectual and 
mora;l life of the community. With your help we _can hope to make 
it so. 
r 
/ 
Respectfully submitted, 
ALICE L. PENDLETON, I 
FANNIE M . TRIM, I 
EURANIA BURGESS, . r 
Library 
EUNICE LAftRABEE, 1l C0mmitee. 
EUGENIA P. ROLAND, ) 
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